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происходит. Главным трендом сейчас является развитие технологических платформ, которые 
объединяют спрос и предложение и которые ломают существующие в экономике структуры.
В конечном счете четвертая промышленная революция изменит не только то, что 
делает человечество, но и само человечество (человеческий капитал). Она повлияет на 
идентичность людей и все, что с ней связано[7].
Значительную роль в создании инновационной экономики отводится государству. 
Основной функцией является поддержка и стимулирование развития приоритетных 
направлений, в том числе информационную и кадровую. В условиях перехода экономики 
Российской Федерации к новому технологическому укладу, необходима перестройка 
экономического пространства страны в пространство кластерного (сетевого) типа. 
Повышение конкурентоспособности страны и её регионов должно строиться на развитии 
уникальных ресурсов региона, к которым относится в первую очередь - человеческий 
капитал.
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В настоящее время субъекты малого и среднего бизнеса существенно влияют на 
развитие экономики страны. Нестабильность экономики и экономические кризисы, ценовая 
политика, санкции, конкуренция, проблема доступа к ресурсам и высокие налоги, всё это 
наиболее актуальные проблемы малого предпринимательства [7]. По своему экономическому 
положению и условиям жизни малое и средние предпринимательство является гарантом 
социальной и политической стабильности общества. По состоянию на 01.01.2018 года на 
территории Белгородской области зарегистрировано более 2 569 тыс. субъектов малого и 
среднего бизнеса [5].
Субъекты малого и среднего бизнеса в период функционирования сталкиваются с 
множеством различных проблем, в том числе с проблемой нестабильности системы 
налогообложения. От эффективной и стабильной системы налогообложения зависит не 
только развитие предпринимательства, но и успешное функционирование государственной 
деятельности.
Особенности налогообложения деятельности субъектов малого и среднего бизнеса 
зависят от регионального законодательства, от вида деятельности и возможности применения 
специальных налоговых режимов, от льгот и форм собственности.
На территории Белгородской области налогоплательщики применяют следующие 
режимы налогообложения: упрощенную систему налогообложения (УСН), единый налог на
вмененный доход (ЕНВД), единый сельскохозяйственный налог (ЕНСХ), патентную систему 
налогообложения и общую систему налогообложения [1].
Общий режим налогообложения предусматривает уплату всех налогов в 
общеустановленном порядке и сдачу всей отчетности. Общую систему налогообложения 
используют незначительный процент субъектов малого предпринимательства Белгородской 
области, в основном, из-за необходимости сотрудничества с более крупными предприятиями- 
партнерами, находящимися на общем режиме налогообложения и, соответственно, 
являющимися плательщиками налога на добавленную стоимость (НДС).
Упрощенная система налогообложения предусматривает освобождение от уплаты 
следующих налогов: налог на прибыль организаций; НДС (исключение: уплата НДС при 
перемещении товара через таможенную границу) и налог на имущество организаций 
(исключение: уплате налога исходя из кадастровой стоимости объекта). Данный режим 
является наиболее благоприятным для применения на территории Белгородской области. На 
территории области в соответствии с Законом «Об установлении ставок налога, взимаемого в 
связи с применением упрощенной системы налогообложения, на территории Белгородской 
области» установлены следующие пониженные ставки, которые представлены на рисунке 1.
На территории Белгородской области Законами Советов депутатов и Решениями 
Муниципальных советов предусмотрено право применения единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности. Данные нормативно-правовые акты устанавливают 
перечень видов деятельности, подлежащих налогообложению, базовую доходность в месяц и 
корректирующие коэффициенты [5].
Субъекты малого и среднего бизнеса, чья доля дохода от реализации 
сельскохозяйственной продукции не менее 70% имеют право применять единый 
сельскохозяйственный налог. На территории Белгородской области данный вид деятельности 
является одним из основных, предпринимателям выгодно применять данный режим 
налогообложения.
Рис. 1. Ставки, взимаемые в связи с применением упрощенной системы налогообложения
на территории Белгородской области
Патентная система налогообложения. Данный вид налогообложения имеют право 
применять индивидуальные предприниматели, при соблюдении условия: средняя численность 
работников не превышает, за налоговый период, 15 человек [6]. На территории Белгородской 
области установлено около 65видов деятельности в отношении, которых можно применять 
данный режим. В период с 2016-2018 гг. количество выданных патентов увеличилось на 57% 
(рис. 2.). Предполагаемый доход от выданных на территории Белгородской области в 2017 году 
патентов составит 391,715 тыс. руб. [2].
Рис. 2. Количество выданных патентов на территории Белгородской области
за 2015-2017 гг.
В разрезе видов экономической деятельности наибольшие поступления налогов в 
бюджеты всех уровней 2017 года обеспечили налогоплательщики, основным видом деятельности 
которых являются обрабатывающие производства - 30,1%, сельское хозяйство - 23,7% и оптовая 
и розничная торговля - 10,1%. От налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые 
режимы (ЕНВД, ЕСХН, патент), в местные бюджеты поступило 85 млн. рублей или 5,8 %[4].
В настоящее время правительство Белгородской области выступает за взаимовыгодное 
социально-экономическое партнерство с субъектами малого и среднего бизнеса, которое 
поможет развитию всех предприятий. Однако, не смотря на благоприятные условия, 
наблюдается большое количество нарушений со стороны налогоплательщиков и уход в 
«теневую экономику» [3].
Таким образом, можно сделать вывод, что за период существования субъектов малого и 
среднего бизнеса государство активно поддерживает их интересы путем применения льгот, 
пониженных налоговых ставок, применения специальных налоговых режимов, государство так 
же сокращает административные барьеры, которые препятствуют развитию 
предпринимательства. Последствия этих изменений помогли сформироваться малому и 
среднему бизнесу в самодостаточный, динамично развивающийся сектор.
Таким образом, решение проблем налогообложения субъектов малого 
предпринимательства позволит увеличить как наполняемость бюджета, так и эффективность 
деятельности предпринимателей, причем эффекты эти будут носить мультипликативный 
характер, а также не только развивать бизнес, но и тем самым поддерживать экономическую 
безопасность региона.
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